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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
KDK-Asiakasliittymän tavoitteet 
 Arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen 
 Käyttöliittymä “kaikkiin” aineistoihin 
– Painetut aineistot 
– E-aineistot 
– Metadata haravoidaan asiakasliittymään 
 Kansallinen näkymä (kaikki vapaa aineisto) 
 Paikalliset näkymät (organisaatio valitsee aineistot) 
– Esim. Kansallisarkiston tai Kansalliskirjaston näkymä 
 
 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Tavoitteet – käytettävyys ja helppous 
Tausta: 
Nelli-tiedonhakuportaali, vaikea ja hidas 
Kirjastojärjestelmien käyttöliittymät ikääntyneitä 
Käyttöliittymien vähentäminen 
– Sama käyttöliittymä useampiin palveluihin tai tietokantoihin 
Ei korvaa taustajärjestelmiä! 
Asiakaslähtöisyys 
– Vertaa organisaatiolähtöisyys 
– Vertaa kokoelmalähtöisyys 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Natiivikäyttöliittymät - aika ennen Nelliä 
Tietokannat 
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Metadatan haravointi asiakasliittymään 
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Siirrytään avoimeen lähdekoodiin 
Etuina: Avoimuus ja joustavuus 
 Ei sopimuksia, ei lisenssejä, maksuttomia 
 Kaikki avointa 
– Demoversio 
– Dokumentaatio 
– Lähdekoodi 
 Kehitetään ja toteutaan paljon itse 
 Asiakasorganisaatiot voivat osallistua kehittämiseen 
– Koordinointivastuut Kansalliskirjastolla 
 Yhteistyö erilaista vs. kaupallinen tuote 
 SCRUM ketterä prosessimenetelmä kehittämistyössä 
 Paikallinen kehittäminen ei ole välttämätöntä 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
VuFind demo 
 http://vufind-fe-kktest.lib.helsinki.fi/vufind/ 
Asiakasliittymä ensimmäinen aalto 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Ensimmäisen aallon organisaatiot 
Periaate: entiset pilotit jatkavat 
Kansallisarkisto 
Museovirasto 
Lusto-metsämuseo 
Tuusulan taidemuseo 
Valtion taidemuseo (uusi) 
  
 Kansalliskirjasto 
 Jyväskylän yliopiston kirjasto 
 Helsingin kaupunginkirjasto 
 Turun kaupunginkirjasto 
 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Asiakasorganisaatioiden tehtävistä 
 Kertoa tarpeet 
1. Oman käyttöliittymän räätälöinti 
2. Aineistojen normalisointi, indeksointi. Se mitä indeksoidaan hakua 
varten on yhteinen asia.  
3. Koulutus omassa organisaatiossa  
4. Paikallinen kehittämistyö  
5. Yhteiseen kehittämiseen osallistuminen. Työryhmät ym.  
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Linjauksia 
 Vanhat vaatimusmäärittelyt validit 
 
 Ja joihin vuoden 2012 kehitys perustuu  
– Ontologiat, FRBR, auktoritteettitietokannan käyttöönotto 2013 
 
 Tuotantoon 2012 (Kansallinen näkymä, instituutionäkymät) 
 
 Yhteistyön lisääminen! 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Aikataulu 2012 
 Asiakkaille näkyvät toiminnot Q1-Q2 
 Käytettävyystestaukset ketterästi Q1-Q4 
 Mobiilinäkymät Q2 
 Hallintaliittymät Q2-Q3 
 Tilastointivälineet Q3 
 Koulutus ensimmäiselle aallolle Q3-Q4 
 
 Iteratiivinen kehittäminen! 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
2013                 2014 
 Toisen aallon valmistelu 2012 
 Toisen aallon käynnistys 
 
 Uusia organisaatioita tuotantoon 
 
 Kehittämistyö jatkuu 
 Uusia piirteitä 
 
 Loppukäyttäjäkyselyt 
 
 Uusien palveluiden ideointi 
 
 

